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UNIVERSITY OF DAYTON 
152nd COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are fill ed 
with symbols and trad itions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 25 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their officia l capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty , and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the cleans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities , each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of facu lty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the Na tional 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 152nd Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Richard H. Finan, Chair; Joseph H. Kamis, S.M., Vice Chair; Raymond L. Fitz, S.M. , 
Secretary; Richard A. Abdoo, Thomas G. Breitenbach, William Campbell, S.M., 
Thomas A. Cardone, S.M., Annette Casella, Eugene Contadino, S.M. , Richard P. Davis, 
Michael E. Ervin, David P. Fitzgerald, Francisco T. Gonzalez, S.M., Jean Patrice 
Harrington, S.C.,Allen M. Hill,Jack Hoeft, Susan Kettering, Joseph H. Lackner, S.M., 
Dolores R. Leckey, Ronald Mason Jr., Mary C. Mathews, Garry K. McGuire, John E. 
McHale, Charles R. McNamee, Robert]. Metzger, S.M., Dennis I. Meyer, Colombe M. 
Nicholas, Charles H. Noll, R. Daniel Sadlier, Ralph A. Siefert, S.M., Joseph F. 
Spadaford, Jr. , Daryl Ward, Mary Civille Wesselkamper, David C. Winch 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, Jerome P. Bishop, Bertrand A. Buby, S.M. , 
Terry D. Carder, Victor J. Cassano, Sr. , Margaret A. Cavanaugh, George C. Cooper, 
Junius E. Cromartie, Jr., William Crotty, Thomas]. Danis, James F. Fitz, S.M., Robert 
E. Frazer, Thomas F. Giardino, S.M., Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, S.M., 
Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann, Jane G. Haley, Sarah E. Harris, James L. Heft, 
S.M., Anthony J. Ipsaro, Richard J. Jacob, John J. Jansen, S.M. , Eugene C. Kennedy, 
Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, Maurice F. Krug, Peter H. Kuntz, Bruno V. 
Manno, Robert S. Margolis, Paul S. Marshall , S.M. , Stanley G. Mathews, S.M. , Clayton 
L. Mathile, Thomas 0. Mathues, Marie-Louise McGinnis, John A. McGrath, S.M., 
James W. McSwiney, Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman, Gerald 
S. Office,] r., Lloyd H. O 'Hara, Ronald L. Overman, S.M., David C. Phillips, Anthony 
J. Pistone, S.M., Bernard]. Ploeger, S.M., Thomas M. Roberts, John L. Schaefer, John 
]. Schneider, S.M., William P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell, Patrick J. 
Tonry, S.M. ,Jerome P. Vander Horst, C. William Verity, William S. Weprin, Frederick 
S. Wood, Perry B. Wydman 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M ., President; Fred P. Pestello, Provost and Senior Vice President for 
Educational Affairs; William C. Schuerman, Vice President for Student Development 
and Dean of Students; Frances W. Evans, Vice President for University Advancement; 
James F. Fitz, S.M. , Director of Campus Ministry; Gordon A. Sargent, Vice President for 
Graduate Studies and Research and Dean of the Graduate School; Thomas E. Burkhardt, 
Vice President for Finance and Administrative Services; Ted L. Kissell , Vice President and 
Director of Athletics; Patricia J. Whitney, Vice President for Human Resources; Eugene 
Contadino, S.M., Rector; Chris Munoz, Vice President for Engrollment Management 
UNIVERSITY MARSHALS 
Thomas W. Rueth, School of Education-Marshal 
Barbara M. Deluca, Department of Educational Administration-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Riad S. Al-Akkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Ronald J. Burrows, Department of Accounting 
Joyce R. Durham, Department of English 
Barbara A. Farrelly, Department of English 
James P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Kathleen D. Henderson, Office of Diverse Student Population 
William F. Lewis, Department of Management and Mark~ting 
Steven D. Mueller, School of Education 
A. William Place, Department of Educational Administration 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Joseph E. Saliba, Department of Civil and Environmental Engineering 
Teresa L. T hompson, Department of Communication 
Kimberly A. T rick, Department of Chemistry 
Thomas J. Westendorf, Registrar 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
M. T herese Lysaught, Department of Religious Studies 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
Terrence W. T illey, Department of Religious Studies 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last Minute additions or deletions must 
often be made after the program has been printed. The official list of the names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted to take 
photographs on the floor. 
Guests and Visitors may take Photographs from the Stands Only. 
Please remain seated during the Processional. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ... .. .... .. ... ............... ... ........ ....... ........ ... ........ ... ... ......... ...... ...... .... ..... Richard Benedum 
Professor of Music 
INVOCATION ......... ...... ........... .. ..... .... ...... .... ...... .. ........ .................. .. .............. ...... James F. Fitz, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .......... .... .. ..... .. .... ... ...... ..... ... ... ... ..... ..... ....... ... .............. Emily R. Sheehan 
Department of Music 
WELCOMING REMARKS ......... ....... .............. .. .... ..... ... ........... ... ......... ........ ..... ...... Richard H. Finan 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES ..... ......... ....... ... ...... ........ ... ... ... .... .... ................ .. Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
T H E COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
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THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ........... .. ...... .. .... ... ..... .... .... .. ... .... .... .. .. . Elizabeth Romig 
Department of Music 
RECESSIONAL ..... ....... ... ................ ..... .... .... ..... ...... ...... .... ...... .... .... .... .. .... .... .... .. ..... . Richard Benedum 
PLEASE REMAIN SEATED DURING THE RECESSIONAL. 
THE MEDAL OF ST. JOSEPH 
Each graduate of the year 2001 will receive a Medal of Sc. Joseph and the story of che purchase, in 1850, 
of the original campus of the Universiry of Dayton from John Stuart. le was an investment in faith , with 
a medal of Sc. Joseph offered as the only collateral. This gift, a memento of UD's 150th anniversary, is 
courtesy of the Sesquicentennial Celebration T earn and is the senior gift for the class of 2001 . Graduates 
will receive the Sc. Joseph medal from Professor Emeritus Kenneth]. Kuntz, Chair of che Sesquicentennial 
Celebration, immediately following presentation of the qiplomas. 
.. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL}. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
ANGELA MICHELLE EINGLE ........ .. .. .. ... ....... Tiffin. OH 
ART HISTORY 
MICHELLE RAE PORRECA 
Magna cum laude 
.. Grove City, OH 
CHEMISTRY 
DANIEL G. LANGTON JR ................. . Westerville, OH 
COMMUNICATION 
MICHAEL ANTHONY BIONDI "' "" Lake Forest. IL AMIE NICOLE MCKEON .. .. .... .... .... Bellefontaine OH 
t JEFFREY T. CLAYTON .... .. .. ............ Penfield, NY SCOTT LAWRENCE MEYER .... .... .... ... Troy, OH 
KEITH J. DOLAN .... .. ....... .. ....... Marlton. NJ ERIN MICHELLE MOORE .. .. ......... Amano, IA 
RYAN J. DOMBROWSKI .. . .. .... .... . Pleasant Ridge, Ml t MICHELLE RENEE RIVIELLO ..... . ... ... ... Clycle, NY 
COLIN MICHAEL FINN .... .... ............ .... .... . Evanston. IL SCOTT ADAM SHEAN ...... ... Sharonville, OH 
KATHERINE MARIE FULNECKY .. .. .. ...... Mishawaka, IN GARRETT JOHN SPARACIO ..... .. .. .. ..... Darien. IL 
MARY IGEL ............. .. .............. Dayton. OH JOHN JOSEPH TISDELL ..... ... Brentwood, TN 
HERMANE TRACY JOHNSON ......... Silver Spring, MD JERRY KELSEY VANDENEYNDEN ...... .. Cincinnati.OH 
t ROBERT WAYNE LYONS II .............. .. .... .. . Prospect, KY JONATHAN M. ZIMMERMAN . .. .............. Dayton, OH 
ASHLEIGH NICHOLLE MCHENRY North Royalton. OH 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
DAVID ABRAHAM .................. University Heights. OH MARY ELIZABETH PARKER . .. ................ Dayton, OH 
RAYE. HESS 11 .. .... .. .. .. .. ........ Fredericktown, OH MATTHEW CHRISTOPHER SCHUFF .. . ... Broc kport, NY 
TALIA ANN HOLCER ..................... Downers Grove, IL SHANNON DOROTHY SELNER .. .. ........... Dayton, OH 
JOHN DENNIS MEYER. JR .... .... .. . ....... Cincinnati, OH 
ECONOMICS 
J. DAVID REA .... ... .. .. ... ..... . 
ANGELA MARIE EWALD 
Summa cum laude 
ERIN SUZETTE HANDORF 
MARY N. KOKOROPOULOS .. 
....... Potomac, MD 
ENGLISH 
.... ................... Tiffin, OH 
.. .... .. Franklin, OH 
.. .... .. .. . Dayton, OH 
tTHOMAS E. SMITH 
Magna cum laude 
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MICHAEL AUGUSTINE TROVATO 
Cum laude 
.... Pittsburgh, PA 
.. Gahanna. OH 
GERMAN 
t NIC HOLAS NATHANAEL WEIMER ...... Columbus. IN 
JOHN GLENNON BIGGANE 
KATHERINE M. CUNEO 
Magna c um laude 
HISTORY 
. Garden City, NY 
...... St. Louis, MO 
t SEAN P. SCHLUTER .... 
t RUTH REBECCA SINGER 
DUSTIN R.T. SULLIVAN 
JULIA MARIE SANTUCCI ......... .. ........ .. Pittsburgh, PA 
Summa c um laude 
University Honors Program 
MUSIC 
JOSEPH BENJAMIN AGOSTO ............ Rochester, NY 
PHILOSOPHY 
JOEL AARON VERHOFF .................... Wellington, OH 
POLITICAL SCIENCE 
... Troy, O H 
... Kettering, OH 
.... ... C inc innati, OH 
JAMIE MICHELLE GYERMAN . Westlake, OH NICHOLAS JOHN HUMMEL .. .. ... Chatham, IL 
MICHAEL JOSEPH THOR HAMMES ... Indianapolis, IN LINDA MARIE LEE .... Pittsburgh, PA 
tSAMUEL JOHN HINKER .......... Minster, OH t JOHN THOMAS MCDONALD JR ... Chesterfield, MO 
PSYCHOLOGY 
SARAH P. ARSZMAN ............ ..... ... .... .. Cincinnati. OH ALEXANDER KENDER .. .. .. Oakwood, O H 
Magna cum laude Summa cum laude 
ALICIA LYNN BAUR ....................... West Chester, OH MATIHEW KEVIN MINTON .............. .... ... Lo uisville, KY 
KATHARINE ANN FAUL ...... 
NOLAN ELLIOT GLEASON 
ERIC LEE HUG HES 
scon CHARLES WAGNER 
Magna c um laude 
.......... Chicago, IL 
..... C restwood. KY 
........... Dayton, OH 
Magna c um laude 
JAMES CARLISLE PALLANT 
BRIAN DAVID TRACY 
RELIGIOUS STUDIES 
Kettering, OH 
SOCIOLOGY 
MICHAEL JOHN NOTARFRANCESCO .. Branford, CT 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
STUDIO ART 
.... ........... Dayton.OH 
....... Lima.OH 
MARIA C . BONHAUS .... .. .... ... .. ... . .. .. Cincinnati. OH JESSICA MICHELLE PRESUTII . ...... .... .. Painesville, OH 
ROBERTA ANN FERRIS ...... . 
EVELYN KIMBERLY GARNER 
t in Absentia 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
.. .... Cincinnati, OH 
.... .. Edgewood. KY 
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CHRISTOPHER T. WOOD 
Cum laude 
...... ... Tarentum, PA 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
ROSEANNE CATHERINE G ENGO ... ... Crystal Lake. IL RAYMOND EUGENE STRICKLAND .... .. . Kettering, O H 
t MATIHEW R. HALTUCH .. .. ..... Mentor, O H Magna cum laude 
JENNIFER LYNN HELMS .. 
HEATHER ANN KING. 
.. ... Strongsville, O H 
.. .... Glen Ellyn, IL 
BRIAN DO NALD WALKER .. .... . .. Solo n, O H 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
ANTHONY THOMAS CHI PORO .. ... .. Alliance. OH t STEPHEN H. MA YO ... .. .. .. . Oceanside, NY 
Magna c um laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
BRADLEY CHARLES GETSFRED .... Huber Heights, OH 
KRISTEN LYNN JOYCE . . Southampton, NY 
HOLLY CHRISTINE SELOVER .... . Wapako neta, OH 
C HRISSA LYNN STROH ..... Wapakoneta. OH 
AZADEH MOTEKALLEM .... .. .. CenteNille, OH BRITI AYRES TINSLEY .. .... .. ...... .. ...... . Lo uisville, KY 
CHEMISTRY 
COLIN KEVIN MCCARTY .. Ocala , FL 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
DAVID L. THIEBEN . .. ..... ......... . .... .. WateNille, O H 
COMPUTER SCIENCE 
CHRISTOPHER l CHRISTIE . 
t ERIC LOUIS DANN .. 
......... Brookfield. WI 
.. . Kettering, OH 
JENNIFER MAUREEN ME ISM ER ........... C inc innati, OH 
JEFFREY JOSEPH STONE ........ WesteNille, OH 
Cum laude 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
MAGGIE A VUTURO ..... Louisville, KY 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
t VICTORIA L. ADAMS .. .. .... ...... .. Beaverc ree k, OH 
PSYCHOLOGY 
ERIC ZOLTAN MASSANYI .. .. ... Sagamore Hills. O H LYNDSEY KAY MURRAY .......... .. Dayto n, OH 
Magna c um laude 
t in Absentia 7 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
ROBERT EZRA FLINT .... 
AMANDA JO HULL 
. ....... Germantown, OH 
.... Fort Wayne, IN 
JACE ANDREW SUCHLAND ......... New Bremen, OH 
FINANCE 
KELLY MARIE ADLETA ............. . .. Cincinnati, OH 
KELLY ANN BUCKINGHAM .... ... ........ ... Kettering, OH 
t CHRISTOPHER A. BUSH . .... ...... .... .... Miamisburg, OH 
KEVIN GENE CARLTON ... ... ....... .. .. Chesterfield, MO 
CRAIG RICHARD FRANEK .. . ........ Morrow, OH 
ROBERT W. FROEHLICH ....... . ........ Dayton, OH 
MICHAEL JEAN GARCIA .. ... . .. .. .. San Juan, PR 
MATIHEW CHARLES HUNT ..... ............... Louisville, KY 
t DANIEL W. KLUG .. . . ..... . . ........ Chesterfield, MO 
Cum laude 
THOMAS JOSEPH LEWIS .. ... ....... .... , .. .... St. Louis, MO 
Summa c um laude 
JUSTIN ROBERT LUEDEKE 
JOHN R. MONSON .. ... . 
RYAN THOMAS MONTRIE ... 
ELISSA ANN NOAR 
Magna cum laude 
...... Centerville, OH 
. ... Lakewood, OH 
. .. ...... Holland, OH 
. Rocky River, OH 
RIOj,ARD JUSTIN NOOFT .... Troy, OH 
QUINTON WILLIAM PIEKNEY .......... Miamisburg, OH 
Cum laude 
CHRISTOPHER LEE SCHWARTZ .. ... New Bremen, OH 
MARC ANTHONY SUM ME ..... ................. Dayton, OH 
LEADERSHIP 
CHRISTIAN DANIEL FULLENKAMP .... . Centerville, OH 
MANAGEMENT 
GRANT A. ARONS... .... . .... ...... Dayton, OH 
ANGELA M. KRAMER ...... ... ..... .... New Bremen, OH 
MATIHEW JOSEPH LEKAN ....... ......... Centerville, OH 
ANDREW THOMAS MARIANI 
DAVID CLARK MCKAY 
KIMBERLY TOTH ....... ... . 
...... .. Lake Forest, IL 
.... Grand Rapids, Ml 
............ Sylvania, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
GARY THOMAS BEIER . . . ..... ............ Swanton, OH DANIEL ADAM SKIDMORE ......... Santa Barbara, CA 
BASIL AREF BSISU ... .. Union, KY ERIC ANTHONY SOUTHERINGTON ..... .... Dayton, OH 
CHI KIM PHAM ........ ..... . .................. Dayton, OH JOHN C . WINTER .............. . ....... Dayto n, OH 
MICHAEL PATRICK RIECK .. .... Wexford, PA 
DAVID M . SAC HER .. ..... ... ..... Celina, OH 
Cum laude 
University Honors Program 
MARKETING 
NELSON F. DeJESUS .... .. San Juan, PR COLLEEN MARIE RASLOWSKY .. .... .... Bo lingbrook, IL 
GURPREET KAUR GILL ... . ........ .... .. Dayton, OH COLLEEN COLETIE SULLIVAN ................... Elmhurst, IL 
MA TIHEW R. HUTCHINS ........................ St. Charles, IL AMY NICOLE VUKCEVIC ..... .... ... . Beavercreek, OH 
SHANNON MARILYN MCINTOSH ....... Cincinnati, OH EMILY ERIN WEARSTLER ......... Mentor, OH 
GEOFFREY PAUL MILLER .. . ... Edinboro, PA ERIC JAMES WILLMAN .... ..... ..... ... ...... ... .... .. . Tiffin, OH 
tin Absentia 8 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDU CA T!ON 
AND ALLIED PROFESSIONS 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
DUDE JOSEPH COUDRET ...... Columbia Station, OH JENNIFER LEE MANNO . .. Bridgewater, NJ 
Cum laude 
ELEMENTARY EDUCATION 
KATERI RENEE DEBOIS .. .............. , ... .......... Dover, OH 
RENEE LEE HEBERLING . . Kettering, OH 
CARRIE LYNN HOLM .. . . ......... ... Troy, OH 
Magna cum laude 
LISA MARIE KREMER ..... 
JUDY ANN MEINECKE .. 
... Coldwater, OH 
........ . West Milton, OH 
LAUREN MARIE REMKE .. . ............ Petersburg, KY 
Magna cum laude 
E. JOYCE SPARKS .... ...... .......... West Carro llton, OH 
Summa cum laude 
OLIVIA MARIE WEIST .. .................... . ....... Urbana, OH 
Cum laude 
KIMBERLY ANN WHITESELL ..... ...... .. . .... Union, OH 
Cum laude 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
GENEVIEVE D. LEBBIN .. ..... .... .......... ... South Bend, IN MICHAEL DAVID RIGGENBACH ... ...... Lexington. OH 
Magna c um laude Summa cum laude 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
MOLLY K. ACHBACH ..... .. ........... Dayton, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
TIMOTHY K .A. BATES ........................ Columbus, OH MICHAEL ALLEN PORTER .. ..... .. . Union, OH 
ALICE ANN DANIELS ....... ......... , .............. Dayto n, OH Cum laude 
JEFFREY scon SWANSON ..... ..... West Chester, OH 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
MEREDITH MARIE BROERMAN .... 
Magna c um laude 
JULIE NIC OLE ENGDAHL .. 
MARTHA OMEGA FISHER ..... . 
JUSTIN STEPHEN O ROSZ .... . 
.. Dayton, OH JEWEL JAM ESE HARDEN ................. .. .. ... Dayton, OH 
DONALD J. MEYER Ill ............................ Harrison, OH 
..... Pac ific, MO KRISTI LEE ROBINSON ........ , .................. Louisville, KY 
SECONDARY EDUCATION 
.... Eato n, OH 
........ Dayto n, OH 
JEANENE C. POPP .. . . . .... ...... .... . .. Engle wood , OH 
ERICA L. SMITH ... . ... ...................... Charlotte, NC 
SPORT MANAGEMENT 
t JO EL DAVID BALTHASER ..... Penn Yan, NY BILL HURT ...... ... .. .. ........... ......... . ............ Naperville, IL 
ROBERT WILLIAM BENTZ ....... .. .... .. ......... Newark, OH 
UNDECLARED 
TIMOTHY J. MUCHA 
tin Absentia 
.. Highland, IN SEDRIC A. TONEY .. .... ..... .. .. ............... Brec ksville, O H 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JUAN MANUEL RAMOS ACEVEDO .... Trujillo Alto. PR 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
DAVID MORGAN ARMSTRONG ....... Centerville. OH 
CHRISTOPHER M . FREITAG .................... Bellevue, OH 
JENNIFER RACHEL HAMELBERG ... Lewis Center, OH 
NIKOLA RANDJELOVIC .. 
BROOKS MYCAL VOGEL 
... Seven Hills. OH 
.. Coldwater. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
ADAM BRENCHLEY ................................ Kenmore, NY SHAWN TIMOTHY NICHOLS ................ Mt. Morris. NY 
JOSEPH THOMAS FIELER .......... .. ........ . Cincinna ti, O H Cum laude 
Magna cum laude STEPHEN LEE OFFORD 11 ...................... Trotwood, OH 
JENNIFER LYNN GIBSON ...................... Huntsville, AL PATRICK JOHN PALASCAK ........... . Orland Park. IL 
Magna c um laude STEPHEN WALTER RADLOWSKI .............. Brighto n. Ml 
University Honors Program MELISSA ANN SEPOS ........... .. .... Fredo nia. PA 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JASON WAYNE ADAMS ...... .. ..... Dayton.OH 
ANTHONY JAMES BERGMAN .............. Versailles. OH 
Magna cum laude 
ANTHONY L CHIHILL ... Hinckley, OH 
NICHOLAS ANDREW DAMBROWSKI Miamisburg, OH 
University Honors Program 
MARK JOSEPH GARIETY .......... Jac kson Center. O H 
Summa cum laude 
JOSEPH THOMAS GERSCHUTZ ............... Ottawa, OH 
MARK A HEPP .............................. Wapakoneta.OH 
JASON A JETI .............................. ... Dayton. OH 
Summa cum laude 
CHRISTIAN PATRICK KEARNEY ............... Louisville. KY 
t LEONARD JOSEPH KE LLER JR ............ Edgewood.KY 
Cum laude 
MICHAEL A LARSEN .......... .. 
DANIEL M . LECHLEITER 
THOMAS JULIO LENTZNER ... 
.. .... Aurora. OH 
...... ..... Indianapolis. IN 
. Brentwood. CA 
LAUREN ELIZABETH MACLEAN .............. Medina. OH 
CANDACE C. MCGINTY ................ Wood-Ridge, NJ 
CAROL LEE METZGER ..... Dayton. OH 
Cum laude 
ROLAND LOUIS MOLINA ...... ...... ........ Cincinnati. OH 
JAMES scon MURPHY ... .. ... Hilliard, O H 
Cum laude 
CASEY ADAM OLDHAM ...... Columbus. OH 
MARK PAINE ........ .. .................................. Dayton, OH 
LAUREN SUSANNA PERRY ........................ Humble. TX 
Magna c um laude 
BRIAN DAVID POEPPELMAN .... .... ....... Ottawa.OH 
JOHN ANDREW SERYAK ................. Wadsworth. OH 
BRIAN G . SOMERS ................ ...... ..... Spencerport. NY 
STEVEN ALAN SPRAGUE .................. Valley View. O H 
MA TI HEW STONECASH . .. .. .. .... Springboro. O H 
KEVIN RICHARD STOODT ............. Be llefontaine.OH 
Cum laude 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING 
JOSEPH EDWARD BAUER .......................... Dublin. OH 
MATIHEW ALLEN MILLER .............. Wapakoneta. OH 
DARRIN MICHAEL BRAINARD WESENBERG ... Sylvania. OH 
Cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
GROVER C. ALLEN JR ................ Huber Heights. O H 
Magna c um laude 
ELIZABETH ANN DIXON ........................ Vandalia.OH 
tin Absentia 10 
GARY MICHAEL IFFLAND ............. .......... Dayton. OH 
Cum laude 
ERIC LEE KUNC . .. ....................... Solon. O H 
MARSHA DENISE THOMAS ....... East C leveland. OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
RENEE LENE COOPER .............................. Dayton. OH BRIAN RUSSELL TOBIN ................................. Xenia. O H 
NICOLE DENISE PLAIR ...................... . Centerville. OH NICHOLAS KARL VAN HOUTIE ......... Centerville. OH 
JASON WARREN SIMMONS ................ Sandusky, OH ADAM MATIHEW WILCUTI ............... Centerville, OH 
LESLIE STOLTZ.. ....... .. .................... Tipp City, OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
t GREGORY D. DANIEL .. .... ......... ................ Union.OH SHAUN BRIAN KRESS .. ........... Laura.OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
GREGG MATIHEW HEMMELGARN ...... St. Henry, OH 
Magna c um laude 
CHARLES JOSEPH HOFSTETIER JR ........... Aurora.OH 
scon J. REYNOLDS .... .......................... Penfield. NY 
tin Absentia 
DAVID EDWARD SCHLUDECKER. LaGrange Park. IL 
ERIN E. SMITH ....... .. ........ .. ...... Bratenahl, OH 
BEN STEVENS ...... .. .......................... Bellefontaine. OH 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL ]. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
t RACHEL LEIGH HUHRA .......................... Copley. OH 
(BA, Baldwin-Wallace College. '99) 
t JASON CHARLES ROUSH . 
(BA. Indiana University, '98) 
.. Kettering, OH 
COMMUNICATION 
tTONYA MICHELLE MATHEWS .............. Kettering, OH TRACY ANN STEFFEN ........ .. ....... Dayton.OH 
(B.A., Wright State University, '98) (BA, University of Dayton. ' 87) 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
REGINA M. SCHMIDT ....................... Fayetteville, NC 
(BA, Wheeling Jesuit University. '98) 
PASTORIAL MINISTRIES 
KIMBERLY LYNN OTTO .. ...... Lexington, KY 
(B.S .. Creighton University, '95) 
THEOLOGICAL STUDIES 
CATHERINE M. CONNELLY .... 
(BA. Mercy College, · 68) 
...... Dublin, OH SISTER ANGELA M. JARBOE.. .. .. .... Mason, OH 
(B.S., Indiana Central College, '7 1) 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
t ANIL GOEL ................ .. ........... Dayton, OH RONALD W. SHAFFER JR. .. ........... Clayton, OH 
(B.S .. University of Delhi, India, '95) (BA, Earlham College, '95) 
CESARINE PANDITA .. .. ..... .... .. .... .............. Dayton, OH FINE WU ............................ .... ........................... Taiwan 
(BA. University of Delhi, India, '93) 
CHETAN PATEL ............................. .... .............. Troy, OH 
(B.S .. Tunghai University, Taiwan. '89) 
(M.S., University of Nebraska-Lincoln. '96) 
(B.E .. Bhavnagar University, India, '94) 
AVINASH PULi . .. Dayton, OH 
HAROLD R. YINGLING JR ..................... Kettering, OH 
(B.S.E.E., Pennsylvania State University, '85) 
(B.T .. Kakatiya University, India, '99) 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
WILLIAM SCOTT BACK ................. Huber Heights, OH RICHARD STANLEY CROSLEY.. .. ...... Anna, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '89) (B.S.F.S.E.T .. University of Cincinnati, '97) 
JEFFREY LYNN CARRINGTON ....... .. Dayton. OH MELISSA A LITTERAL ...................... Beaverc reek. OH 
(B.S., Johnson C. Smith University, '89) (B.S .. University of Dayton, '96) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
ERIC WILLIAM JOHNSON ...... .. .. .. .. ......... Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, '99) 
tin Absentia 12 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREES - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION & 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MARC ANTHONY LEMBERGER .......... South Bend, IN 
Magna c um laude 
KRISTAL. NICHOLS ........................ ........... . Russia, OH 
JAMES ALBERT PIETRO .. .. .......... ............... Dover, OH 
THEDEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
t JENNIFER MARIE ANDREWSKI ................ Dayton, OH 
(B.S .. SUNY at Oswego, '93) 
JASON C . ANTONELLI ...................... Centerville. OH 
(B.B.A., Ohio University, '99) 
t CHARLES CLAYTON BARRm 111 .................. . Troy, OH 
(B.S .. Miami University, '95) 
t JAMES E. BAUGH .......................... .. Columbus, OH 
(BA, Ohio State University, '93) 
WILLIAM FRANK BORCHERS ........ Beavercreek, OH 
(B.S.E.E .. Ohio State University, '86) 
(M.S.E.E .. University of Dayton. '90) 
GWEN A BRADY ................................ Columbus, OH 
(B.S .. St. Johns University, · 89) 
RICHARD J. BRANT ............................... ... Bexley, OH 
(B.S .. Ohio State University, '72) 
C HRISTY BORIN BUDREAU ............. .. .. Columbus. OH 
(B.S .. Otterbein College. '97) 
RONALD R. BUTCHER JR. .. ...... Middletown, OH 
(B.S .. Park College, '94) 
REBECCA ANN BUTLER .......................... . Dayton, OH 
(B.S.J .. Ohio University, '90) 
LISSA ELLEN CAMPBELL ............................ Dublin, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '73) 
RONALD S. CHESTNUT ............................. Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, '96) 
CHRISTINE ANN EASTER ... .. .... Centerville, OH 
(B.S .. Miami University, '98) 
RYAN M. EATOUGH . .. ....... Kettering, OH 
(B.S. B.A .. University of Dayton. '00) 
t CYNTHIA THERESE FRANZMANN ........ Gahanna. OH 
(B.S., Ball State University, '87) 
RANDY LYNN FRAPPIER .. ... ......... Huber Heights, OH 
(B.S., University of Dayton, '95) 
WILLIAM ANGELO GESOURAS .. .. . Columbus, OH 
(BA, Capital University, '97) 
MOLLY A G IERE .... .. ...... .. .. ........ ........ Columbus, O H 
(B.S .. Ohio State University, · 88) 
TIMOTHY M. GREGORY............. . . ... Dayton, OH 
(B.S.BA. University of Dayton. · 81) 
DANIEL D. HOUSER ............ .. ............ Westerville, OH 
(B.S .. Taylor University. '88) 
JOHN J. KROPCZVNSKI. JR. 
(B .S .. SUNY at Buffalo, '88) 
tin Absentia 
........ Dublin, OH 
VENKATRAJU N. KULKARNI ..................... Hilliard, OH 
(B.E., Karnatak University, India, '92) 
CHARLTON ASHLIN MAYLE .... .. ...... Pickerington, OH 
(B.S .. Ohio University, '96) 
DANIEL EUGENE MEFFORD .. .. .. .. .. Beavercreek, OH 
(B.S .. Iowa State University, '79) 
CECELIA FAY MORRIS .... .... .... ..... .... Englewood, OH 
(B.S. , Purdue University, '94) 
t GEORGE MICHAEL POCISK ........ ...... Gahanna, OH 
(B.S.BA, Appalachia State University, '93) 
MELISSA ANNE RATLIFF .. .. .......... ........ . Greenville, OH 
(B.S.B., Wright State University, '98) 
STEVEN JOSEPH RUSSELL ...... Canal Winc hester, OH 
(B.S .. Indiana State University, '92) 
t JEFFREY R. SACKETT ............... .. .. .... ...... England 
(B.S .. Texas Christian University, '70) 
(M.S .. Air Force Institute of Technology, '80) 
CM.AS., Embry Riddle Aeronautical University, '92) 
NEELABH SHARMA ....................................... Canada 
(BA, Ohio Wesleyan University, '93) 
DONALD E. SHEPHERD .................. .. ..... Bellbrook, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '96) 
DAVID EDWARD SHOOK. JR .......... .. .. Galloway, OH 
(B.S.E.E.. West Virginia University, '87) 
RENEE HOANG SIMOVART ...................... Hilliard, OH 
(BA, Otterbein College. '95) 
7 SCOTT SIMOVART ........ .. .... ........ ... Hilliard, OH 
CB.A, Ohio Dominican College. '98) 
t ERIN KATHLEEN SINE ........................ .. ..... Dayton. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton, '97) 
MICHAEL LADD SKIDMORE ...... .. .... Elida, OH 
(B.S.E.E .. Ohio Northern University. '94) 
t ELIZABETH ANN SPEARS ............................. Dublin, OH 
CB.A, University of Dayton, · 88) 
EDWARD THOMAS STAUDT II ...... Huber Heights, OH 
(B.S. B .. Wright State University, '99) 
CHARLES G . WIESMAN .......................... Dayton, OH 
(B.S.B.A.. University of Dayton, '88) 
JONATHAN M. WILKINS.. . .. .......... Newark, OH 
(B.S.C.H.E .. Ohio University, '96) 
t JONATHAN LUKE YODER .. .... .. .......... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '96) 
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THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
MELANIE DAWN APPEL ..... .. .................. .. Dayton, OH 
(AB .. Morehead Stote University, '99) 
SHANNON S. ARNETT ........................ Englewood. OH 
(B.A.. Michigan State University. '91) 
BETIY JO BAKER ........ ....................... Middletown. OH 
(B.S.E .. Miami University. '96) 
JOEL CHRISTOPHER BARCALOW .... .. ...... . Dublin. OH 
(B.A.. Ohio State University. '98) 
t DEBORAH E. BAUS .. ................................ Newark. OH 
(B.A.. Capital University. '92) 
JIMMIE KARLENE BEALL ......................... London. OH 
(B.A.. Wright State University. '82) 
t ANGIE RENEE BELL ............... ......... .... ....... Dayton. OH 
(B.S .. Ball State University. '95) 
MARY ELIZABETH BERGER ....................... Dayton, OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '86) 
BETH ANNE BICKERT-FENSEL ................ Kettering. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '96) 
SHERYL G . BORGER ............... ...... ............ Franklin. OH 
(B.S.E .. Miami University, '96) 
t JASON LUCAS BRANDT ............ ... ............... Anna. OH 
(B.A.. Capital University. '97) 
ROBERT WILLIAM BUCK Ill .............. ... .... Kettering. OH 
(B.S .. Urbana University. '99) 
AVA KAY BURKHEIMER .................. .. .... . Vanwert.OH 
(B.A.. Ohio Northern University. '94) 
HEATHER A BUTTS . .. . . . . . . ... . . . . . . .. . West Carrollton. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '98) 
t ERIC E. CABLE .............................. .. .. .. . Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '90) 
MARY PATRICIA CAUDILL ........ .......... Greenville, OH 
(B.S.E .. Indiana University, '94) 
MELISSA JEAN CHARSKE ................. .. Centerville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '96) 
AMY D. CLYMER ........................... .. ...... Kettering. OH 
(BA. Mt. Vernon Nazarene College. '96) 
t KELLEY ANNE CONLEY ................ ..... ......... Dublin. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '96) 
t CATHERINE ANN CONNOLLY ..... ... .... ..... Dayton. OH 
(B.S.E., University of Dayton. '92) 
KATHLEEN MCCARTHY COOK ............... Dayton. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '93) 
ALLYSON JEAN COUCH ...... ............... Clarksville. OH 
(B.A.. Wilmington Co llege. '95) 
JULIE ANN CRETACCI ... ....... . Mineral Ridge. OH 
(B.S.E .. Ashland University. '96) 
tin Absentia 
GARY LOUIS CROSS ........................ ... Springfield. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '90) 
ROXEVERNE CURTIN ................ ....... ... .. Brookville, OH 
(B.S .. Morehead State University. '7 1) 
t MARTHA JO DALE .... ...................... ...... .... Sidney. OH 
(B.S\ Manchester College. ' 74) 
AMANDA B. DAVIDSON .................. ..... . Dayton. OH 
(BA. Elmira College. '98) 
JENNIFER JO DEARWESTER ... ... .............. Dayton, OH 
(B.S.E .• Wright State University. '98) 
TERESA MARIE DEIS .......... ... ............... ..... Dayton. OH 
(B.S.E .• University of Dayton. '96) 
MICHAEL RAYMOND DELEY ...... .... Pickerington. OH 
(BA. Capital University. '83) 
NICOLE LYNN DICE .. .. ..... ................. . Centerville. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '98) 
t MICHELE ANNETTE D'ORAZIO ........ ........ Milford. OH 
(B.S .. Miami University. '93) 
TARA SUSANNE DUNDR ....... ..... ..... Miamisburg. OH 
(B.S.E .. Slippery Rock University. '97) 
LORI SUE EHRENSBERGER ................ .. .. Dayton. OH 
(B.S.E .. Indiana University. '95) 
CRYSTAL ALANE ELKINS ................ ....... .. Dayton. OH 
(B.S.E .• University of Dayton. '90) 
SHEILA JEAN ELLIS .. ............................... Vandalia, OH 
(B.S.E .. Wright State University. ' 77) 
RONALD E. FAHNCKE ............. .... . Wapakoneta. OH 
(BA. Ohio Northern University. '75) 
CAROL A . FLUHARTY ......................... Grove City. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '86) 
(B.S.E .. University o f Dayton. '94) 
KERRY WHITE FOGARTY. ........... . ................ Troy. OH 
(B.S.E .. Miami Unive rsity. '95) 
JODI M. FORSYTHE ............. .......... ..... Lancaster. OH 
(B.A.. Wittenberg University. '98) 
MAVIS B. FRANKLIN ................... .. ......... Kettering. OH 
(B.M.E .• Wittenberg University. ' 73) 
AUDRA LYN FREELAND .............. .. .......... Bremen. OH 
(B.S.E .. Ohio Universi ty. '94) 
RENEE LEE GARDNER .... .... ............ Beaverc reek, OH 
(B.A.. Purdue University. '95) 
REGINA EMILIE GREENWALD ......... ..... ..... Powell. OH 
(B.S.E .. University o f Dayton. '97) 
CANDICE M. HAFFNER .................... .. Centerville. OH 
(B.S .. Ball State University. '95) 
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DREW HENDERSON ............ ......... New Carlisle. OH t SCOTT JOSEPH MINNIG ........................ Delphos. OH 
CB.A. . Antioch University. '97) CB.A.. Bluffton College. '98) 
AMY WEBB HILLIARD .............. Athens. GA KELL y MARIE MONAGHAN ................ Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '97) (B.S.E .. Ohio University, '99) 
CHAD ALLEN HINTON .. ..... .. .................... Dayton. OH BETHANN MOREY ................................. Plain City. OH 
(B.S.E .• Miami University . '97) (B.S.E .. Bowling Green State University. '97) 
t TANYA MARIE HOETING ..................... Cincinnati. OH MARGARET ELLEN PEN NUCCI ............. Kettering. OH 
CB.A.. Mt. Union College. '97) (B.S.E .. University of Dayton. '95) 
t ANGELA JUSTINE HUGHES ..................... Newark. OH VICKIE LYNN PETERS-WILLS .......................... Lima. OH 
CB.A.. Thiel College. '97) (B.S.E .. Bowling Green State University. '97) 
STEVEN A INGRAM ...... .. ....................... Dayton. OH DENISE LAVON PICKERING .... . ... Columbus.OH 
(AB .. University of Alabama. '82) CB.A.. Capital University, '99) 
LORI SUE INSKEEP ........... ... ...... ................. Urbana. OH HEATHER DIANNE PUGH ...... .... .... .... ..... .. Powell. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '93) CB.A. . Kent State University. '94) 
CARRIE LYNN JANOSEK ........................... Hilliard. OH SUZANNE KUSSMAN REICHERT ............ Kettering. OH 
(B.A.. Shawnee State University. '96) (B.F .A.. University of Dayton. '95) 
TRACY A JAYNE ...................................... Dayton. OH t KIMBERLY RESLER ................................ Columbus. OH 
(B.F.A.. Wright State University. '80) CB.A.. Otterbein College. '94) 
t JENNIFER T. KENDALL ......................... Columbus. OH t SARA L. TOBEY ROSEBERRY ....... ... .... Englewood. OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College. '95) (BA. Otterbein College. '90) 
MICHAEL KENNEDY .... ..... ................... Aberdeen. OH WILLIAM THOMAS RUNDA ................... Prospect. OH 
(AB.. Morehead State University. '88) (B.S.E .. Bowling Green State University. '88) 
CATHY KESTER-MCNABB ....... .............. Marysville. OH HOWARD W. RUSS ............. .. ........ Huber Heights. OH 
(B.S.R.S .. Ohio University. '88) (B.S.E .. Bowling Green State University. '93) 
t VALERIE M . KIEFFER ......... ...................... Newark. OH JULIE RAE SAM LOW ........................... Grove City. OH 
(B.S.E .• Ohio University. '97) (B.A.. Bowling Green State University. '89) 
KELLY MARIE KILFOYLE ............... ... Beaverc reek. OH MICHAEL C . SAXON ................ ..... ...... Columbus. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '93) CB.A.. University of Dayton. '98) 
SHELLEY ANN KLIMA ... ....... ..................... .... . Lima. OH t JODI LYNN PARKER SCHMIDT ........ ... Coldwater. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. ' 81) (B.S.E .. Bowling Green State University. '91) 
AMY ROSE KOHL ..................................... Kenton. OH DEBRA L. SEBERT-GUNNELS ... ................. Dayton. OH 
(BA. Ohio Northern University. '95) (B.S .. Rio Grande College. '79) 
t CATHY ANN KRUPP .... ............................ Fostoria. OH MARGARET J. SEDLAR ................... Beaverc reek. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. ' 76) (B.S.N .• Ohio State University, ' 77) 
SUSAN W. LACE .......................... ..... Fountain Hills. AZ t MELISSA SUE SELHORST .. ...... .. Columbus Grove. OH 
(B.A.. Illinois Wesleyan University. '69) (B.S .. Ball State University, '93) 
MARY PAXSON LARAVIE ...................... Kettering. OH ANGELA R. SICKLES ................. .. ..... .... Springfield. OH 
(B.S.E.. University of Dayton. '92) (B.S.E .. Wright State University. '98) 
t CHRISTINE ELAINE LAWRENCE ............. Kettering. OH t ELIZABETH CHRISTINE SIDERS .. ............... Fairborn. OH 
(B.S.E. Ohio University, '90) (B.S.E .. Wright State University. '99) 
SUSAN ELAINE LAWS .... ................... Miamisburg. OH t CARLA ANN SIEGEL ........ .. ....... .......... Ft. Loramie. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '96) (B.A.. College of Mount St. Joseph. '93) 
t GREGORY E. LEETH ....... ..... ............. Middle Point. OH PAMELA R. SORG .... .... .............................. Dublin. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '91) (B.A.. Ohio State University. '92) 
ELIZABETH ANNE LOCKARD ....... .......... Kettering. OH FELICIA ANN SOWELL .... .. ................... Columbus. OH 
(B.S .. University of Dayton. '99) (B.S .. Franklin University. '96) 
EDWARD W. LYONS ... .. .. ............ Huber Heights. OH DAWN R. SPEIDEL ... . ..... ........ St . Clairsville. OH 
(B.A., Wright State University. '93) (BA. West Liberty State College. '98) 
JASON THOMAS MARTIN ....... .. . Marion. OH KRIS A SPRIGGS . . . . . . . . . . ...... ....... London. OH 
(BA. John Carroll University. '99) (BA. Wittenberg University. '92) 
ROBYN LEANNE MAURER .... .................... Dayton. OH t JACQUELYN M. STONEBRAKER ........... Versailles. OH 
(B.A.. Wittenberg University, '97) (B.S.E .. Bowling Green State University, '99) 
MELINDA ANN MCCARTY ............... Wilmington. OH t STEVEN M . SUTER ... .................................. Bellville. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '93) (B.A.. Muskingum College. '92) 
DIANE MARIE MCCONNELL ................... Dayton. OH t KRISTA MIC HELE SWIHART ....... West Alexandria. O H 
(BA. Ohio Northern Unive rsity. '93) (BA. Miami University. '95) 
KATHRYN JEANNE MCCORMICK ..... . Gahanna. OH SUKRIT TIRKEY ........................................... Dayton. OH 
CB.A.. Capital University. '98) CB.A.. Bangalore University. India. '96) 
GARY M. MCDOWELL ........................... Dayton. OH t LORI MICHELLE VANCE ................ Reynoldsburg. OH 
(B.A.. Cedarville College. '71) (B.M .. Capital University, '96) 
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ROBIN LYNN VAN HOOSE .. ..... .. ........ Columbus, OH SARA L. WELLS .... .. .. Springfield, OH 
(B.S.E. , Ohio Dominican College, '95) (B.A., Wittenberg University, '97) 
RACHEL LYNNE VILLARREAL .. .. ..... Kettering, OH t DAVID TODD WEST .. .. ...... Homier, OH 
(B.A., St. Mary's College, '99) (B.S.E. , Ohio University, '93) 
t PATRICIA ANN VOLKEMA.. .. .. New Albany, OH t CAREY LEE WHITED ............ .... ........ Centerburg, OH 
(B.A.. Calvin College, '74) (B.S.E .. Otterbein College, '99) 
t ARLENE CAROL WABLER . .. .. Kettering, OH KEVIN J. WRASMAN .. .. ........ Ft. Jennings, OH 
(B.S .. Marquette University, ' 74) (B.A., Bluffton College, '99) 
IDA WASHINGTON-NALLS.. .. .. Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '92) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
SARAH K. DORGER .... . .. .. Cincinnati. OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
DEMING CAO ................................. .... . Kettering, OH 
(B.E ., Dalian University of Technology, China, '84) 
(M.E .. Dalian University of Tehnology, Chino, '87) 
(BA. University of Cincinnati. '82) THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
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ASHISH GODBOLE .. .... .... ...... .. ........ .... .. .... .. .. ...... India 
(B.E .. Walchand Institute of Technology, India, '99) 
MARVIN C . MOST ...... .. .. Dayton. OH 
(B.S., University of Illinois at Chicago, '87) 
BRADLEY MICHAEL RATLIFF .. .... ...... Englewood, OH 
(B.S.C.E ., University of Dayton, '00) 
t CURTIS ARNOLD SHIRLEY ................ Miamisburg, OH 
(B.S.E.E., GMI Engr & Mgmt Institute, '96) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
MATTHEW R. MOYE ....... .. ................. Lost Creek, WV 
(B.S., Pennsylvania State University, '98) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
ANDREW T. JEFFERS .............. .. .... .. .. .. .. Springfield, OH 
(B.S., Rose-Hulmon Institute of Technology, ' 86) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
t JEFFREY ALAN BARNES .. ...... .. ........ Beavercreek, OH 
(B.S. , United States Air Force Academy, '98) 
JOHN RUSSELL COLEMAN ........ Springboro, OH 
(B.M.E ., GMI Engr & Mgmt Institute, ' 74) 
WALEAD A. ELMISURATI .. .. .. .... Dayton, OH 
(B.S., University of Garyounis, Libya, '96) 
t DARRELL LE 'ONARD HILLSON .... .. .. Miamisburg, OH 
(B.S.G.S., Morehouse College, '96) 
(B.M .E., Georgia Institute of Technology, '96) 
t MICHELLE L. HUFFMAN .. .. Rosamond, CA 
(B.S.A.A.E., Purdue University, '93) 
GAUT AM A. KHOSLA .. .. .. . .. .. ... Dayton, OH 
(B.E .. Ramrao Adik Institute of Technology, India, '97) 
ANNE BLUM KREIDER .... ...... .. ....... .. .... . Bellbrook, OH 
(B.M.E., University of Dayton. '80) 
t WILLIAM MEJIAS ............ Huber Heights, OH 
(B.S.E.E., University of Puerto Ric o, ' 85) 
MOSA I. MIRIB ............ .... ...... .. ..... ...... ... Vandalia, OH 
(B.S. , Ohio State University, '95) 
HARESH JADAV MORADIA .... .... .... Miamisburg, OH 
(B.S., Univ of Illinois at Urbana-Champaign, '94) 
JEFFREY KEITH OLSON .... .. .... .. .. .. .. .. ... Dayton, OH 
(B.S .. Purdue University, '98) 
MICHAEL R. SANDERS ....... .. .... Middletown. OH 
(B.S., Washington State University, '84) 
IRVING M. SCHAFF Ill .. .. .. . Centerville, OH 
(B.S.C .E., Tri-State University, '82) 
EDWARD JOHN TIMKO, JR. .. .. .. .... Dayton, OH 
(B.S.A.S., Youngstown State University, '76) 
(B.E .. Youngstown State University, ' 78) 
TROY GARRETT UNTERBRINK .. .... ... Beavercreek, OH 
(B.M .E .. University of Dayton, '96) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
MARTIN J. ANDRIES .... .. ........ .. . Springboro, OH TICUN THONG KAI MOOK .... .. .. . .. .. Dayton, OH 
(B.S.A.A.E., Ohio State University, '84) (B.E., Kasetsart University, Thailand, '96) 
DAVID J. MILLER .. .... ...... .. ..... Dayton, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '81) 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
t PAUL S. BASCOM .. . Kettering, OH t DALE JOSEPH MCELDOWNEY ........... Tipp City, OH 
(B.S.A.A.E .. Purdue University, '90) (B.M.E., University of Dayton, '92) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
t ASIM SYED MOHAMMED ... .. ........ Bloomington, MN BRIAN J. NUTT .......................................... Dayton. OH 
(B.M.E .. Osmanla University, Ind ia. '98) (B.S.M.E .. Milwaukee School of Engineering, '99) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAU L}. MORMAN, D EAN 
GORDON A SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY 
EDWARD JAMES KERSCHEN II . 
(B.S., Alma College '96) 
... Lexington, KY 
Dissertation: " Identification and Characterization of Two Genes Common to the Two 
Nitrate Reduction Systems of Pseudomonas aeruginosaPAO l " 
JASON L. ST. PIERRE .. .. .. . .... .... .. ......... Centerville, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '93) 
Dissertation: "DNA Topoisomerases in Mammalian Meiotic Maturation and Preimplantation 
Embryonic Development· 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
LLOYD D. MARTIN ...... .. 
(B.S.E., Ohio State University, '86) 
(M.S.E .. University of Dayton, '89) 
..... Columbus, OH 
Dissertation: "An Examination of Rela tionships between Alternative Teaming Arrangements, 
Academic Achievement, and Seit-Esteem tor Disadvantaged Mid dle School Students· 
NATHAN GARY ZODROW ...... .. .... ... St. Benedict, OR 
(BA, Mt. Angel Seminary, '76) 
(M.A .. Mt. Angel Seminary, '90) 
Disserta tion: "Four President-Rectors o f Mount Angel Seminary: A Story of Educationa l Leadership, 
1972-1990" 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRO-OPTICS 
t HASSAN SALEM ASHOUR ........... ..... .... .. ............. Israel 
(B.S .. Islamic University of Gaza. Palestine, '87) 
(M.S.E.O .. University of Dayton. '96) 
Dissertation: ' Photon Statistics and Laser Linewidth for Microcavity Semiconductor Lasers· 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
GHAZWAN ALSALEHI ................. Huber Heights, OH 
(B.S.E .. University of Tec hnology, Iraq, '84) 
(M.S.E.E .. University of Dayton, '97) 
Dissertation: ·rep Throughput Enhancement in Wireless Computer Networks" 
KENNETH ROBERT BUCKHOLTZ .... ... .. CenteNille, OH 
(B.S.E.E .. GMI Engr & Mgmt Institute, '94) 
(M.S.E.E .. University of Dayton, '97) 
Dissertation: 'Sliding Mode Control Using a Switching Function Incorporating the State 
Trajec tory Approach Angle" 
THOMAS J. CONNARE .... .............. Beavercreek, OH 
(B.S.E.E., United States Air Force Academy, '87) 
(M.S .. University of West Florida, '92) 
Dissertation: "An Interacting Multiple Model-Joint Belief Probabilistic Data Association 
Approach to Group Tracking and Effic ienc ies of Group Information Feedback 
Accommodating Occluded Targets. Moving-Stopping Targets and Merging/Splitting Groups· 
JOHN CHARLES HORWATH .... .. ... .... .... Kettering, OH 
(B.S .. Wright State University, '82) 
(B.S.E .. Wright State University, '86) 
(M.S.E.E .. Wright State University, '91) 
Dissertation: ' Non-Uniform Electric Field Partial Discharge Enhance and Oxidation Reisistance 
of Polymer Insulation Containing Organic or Hybrid Inorganic/Organic Additives· 
JUAN R. MARTINEZ ...................... Huber Heights, OH 
(B.S .. University of Puerto Rico, '87) 
(M.S.E.E .. University of Dayton. '92) 
Dissertation : • Application of Piezoelec tric Actuators For Vibration Reduc tion in the F-15 • 
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DALE MACRAY STEVENS .............. Beavercreek, OH 
(B.S .. Wright State University, '78) 
(M.S.E.E., University of Dayton. '95) 
Dissertation: "The Role of Adaptive Photorefractive Power Limiting on Accusto-Optic RF Signal Excision· 
MECHANICAL ENGINEERING 
KEITH BRYAN BOWMAN ..................... Casstown, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '85) 
(M.S .. Wright State Unviersity, '88) 
(M.S.M.E .. University of Dayton, '95) 
Dissertation: "An Experimental Technique to Evaluate Free-Edge Residual Stresses in Layered 
Material Systems· 
IBRAHIM M.O HAMMAD ......................... Dayton, OH 
(B.S .. University of Miskolc, Hungary, '94) 
(M.S .. University of Miskolc, Hungary. ·94) 
Dissertation: "Feedforward/Feedback Forging Process Control Using Neural Networks" 
STEVEN E. OLSON .... .. .......... ................. Bellbrook, OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '91) 
(M.S.M.E .. University of Dayton. '93) 
Dissertation: "Development of a Mathematical Model to Predict Particle Damping· 
LEWIS ROSADO .... .... ................. .. ...... . CenteNille, OH 
(B.S.M.E .. University of Puerto Rico. '86) 
(M.S.M.E .. University of Dayton, '92) 
Dissertation: "High-Temperature Trlbology of Silicon Nitride Lubricated with Cesium-Based 
Inorganic Films· 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
ANGELA MARIE EWALD ..... .... ... ...................... English 
MARK JOSEPH GARIETY ... Mechanical Engineering 
JASON A. JETI ....... ....... ..... Mechanical Engineering 
ALEXANDER KEN DER ... ........... ... Psycho logy 
THOMAS JOSEPH LEWIS . .... .. ... . ......... Finance 
MAGNA CUM LAUDE 
GROVER C . ALLEN JR .. ....... . Electronic Engineering 
Technology 
SARAH P. ARSZMAN ...... .......................... Psychology 
ANTHONY JAMES BERGMAN ...... .......... Mechanical 
Engineering 
MEREDITH MARIE BROERMAN Pre-Physical Therapy 
KATHERINE M. CUNEO .............. ....................... History 
JOSEPH THOMAS FIELER ........ . Elec tric al Engineering 
JENNIFER LYNN GIBSON ..... ... Elec trical Engineering 
GREGG MATIHEW HEMMELGARN ....... Mechanical 
Engineering Tec hno logy 
CARRIE LYNN HOLM ..... ....... Elementary Education 
CUM LAUDE 
DUDE JOSEPH COUDRET ....... ........ Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
GARY MICHAEL IFFLAND ... .. Electronic Engineering 
Tec hnology 
LEONARD JOSEPH KE LLER JR ........... ... .. Mechanical 
Engineering 
DANIEL W. KLUG ............... .. ......................... .. Finance 
CAROL LEE METZGER ....... Mechanical Engineering 
JAMES scon MURPHY .... Mechanical Engineering 
SHAWN TIMOTHY NICHOLS ... Electrical Engineering 
QUINTON WILLIAM PIEKNEY ......................... Finance 
MICHAEL ALLEN PORTER ........ ... Physical Education 
MICHAEL DAVID RIGGENBACH .. ..... .. . 
Exercise Science and Fitness Management 
JULIA MARIE SANTUCCI ......... ..... ........ ............. History 
E. JOYCE SPARKS ........ ..... ..... Elementary Education 
GENEVIEVE D. LEBBIN ....... ...... Exercise Science and 
Fitness Management 
MARC ANTHONY LEMBERGER ............ ... Accounting 
ERIC ZOLTAN MASSANYI ..... .... ................ Psychology 
STEPHEN H. MAYO .......................... Music Education 
MATTHEW KEVIN MINTON ......... ... .. Psychology 
ELISSA ANN NOAR .................................... ... .. Finance 
LAUREN SUSANNA PERRY Mechanical Engineering 
MICHELLE RAE PORRECA .. .... . .. ..... . .. .. Art History 
LAUREN MARIE REMKE ....... .. . Elementary Education 
THOMAS E. SMITH ............................................ . English 
RAYMOND EUGENE STRICKLAND ... General Studies 
scon CHARLES WAGNER ............. Religious Studies 
DAVID M. SACHER ... Managemement Information 
Systems/Economics/Mathematics 
JEFFREY JOSPEH STONE ............. Computer Science 
KEVIN RICHARD STOODT . Mec hanical Engineering 
MICHAEL AUGUSTINE TROVATO . ... . ... English 
OLIVIA MARIE WEIST ...... ........ Elementary Education 
DARRIN MICHAEL BRAINARD WESENBERG .............. . 
Computer Engineering 
KIMBERLY ANN WHITESELL .... Elementary Education 
CHRISTOPHER T. WOOD ...... Visual Communication 
Design 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
NICHOLAS ANDREW DAMBROWSKI ..... Mechanical 
Engineering 
JENNIFER LYNN GIBSON ....... Elec trical Engineering 
DAVID M. SACHER .. ....... Management Information 
Systems/Economics/Mathematics 
JULIA MARIE SANTUCCI ..... .. ...... ..... ................. History 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
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CORE PROGRAM GRADUATES 
JENNIFER LEE MANNO .................. Education of the JUSTIN STEPHEN OROSZ ... ..... Secondary Education 
Handicapped/Elementary Education JERRY KELSEY VANDENEYNDEN ... .. Communication 
RYAN THOMAS MONTRIE ....... Finance/International 
Business 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic c urriculum 
p rogram in Religious Studies. Philosophy, English. History, and the Social Sciences. 
MULTIPLE MAJORS 
DAVID ABRAHAM .............. Criminal Justice Studies/ 
Sociology 
CHRISTOPHER A. BUSH ........ ... . Finance/Accounting 
RYAN J. DOMBROWSKI .... ............. Communication/ 
Psyc hology 
ROBERT EZRA FLINT .................. Accounting/Finance 
DANIEL G. LANGTON JR . .... ......... ...... .. .... Chemistry/ 
Criminal Justice Studies 
RYAN THOMAS MONTRIE ....... Finance/International 
Business 
JAMES ALBERT PIETRO .. ....... .. . Accounting/Financ e 
23 
MICHAEL PATRICK RIECK .. ....... ........... Management 
Information Systems/ Accounting 
DAVID M. SACHER ... ...... Management Information 
Systems/ Economics/Mathematics 
MATIHEW CHRISTOPHER SCHUFF ... Criminal Justice 
Studies/Sociology 
CHRISTOPHER LEE SCHWARTZ ... Finance/Marketing 
JACE ANDREW SUCHLAND .. ..... .. ........ . Accounting/ 
Marketing 
BRIAN DAVID TRACY .... ..... .......... .. .. ...... Psyc hology/ 
Communication 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts: that is, it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the c ap has three variations. First, It may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at e wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown Is an elaborate costume marked by velvet panels down the fr6nt and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming In the same order is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the fac ulty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
Identify the faculty . The Institution which awarded the degree is indicated by the colored lining . Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk c rossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
~ 
~ 
